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• “ …É com imaginação que se faz a ciência e a arte…” 
                                                                            - J. Gaspar, referindo-se a O. Ribeiro 
                                                                              (Seminários: “Estado da Arte em Geografia”; 2005a) 
 
 
• “...A inovação científica consiste em inventar contextos 
                                                          persuasivos que conduzam à aplicação dos métodos fora 
                                                          do seu habitat natural… ”Boaventura Sousa Santos (2003a) 
                                                                                     «Um Discurso sobre as Ciências» 
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